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划分为 10 大阶层， 即国家与社会管理者、 经理人
员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工
商户、商业服务业员工、产业工人、农业劳动者和城
乡无业、失业、半失业者阶层 ［1］，前 4 个阶层归入强
势群体，中间 3 个阶层归入中势群体，后 3 个阶层
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年人均收入 4 个维度（要素），并以此设计问卷对 10
所高校（“985 工程”及“211 工程”高校 1 所、省属本
科院校 4 所、公办高职院校 3 所、民办院校 2 所）的
2007 级新生进行了随机整群抽样调查 （发放问卷









在 1785 份有效样本中，男生 871 名，占 48．8％，
女生 914 名，占 51．2％；城镇 1083 名，占 60．7％，乡
村 702 名，占 39．3％。 分三个维度（性别、城乡、区域
归属） 将相关内容录入为 DPS 数据格式， 均采用
DPS9．50 标准版 ［4］进行统计分析与处理，先总体统
计三个维度分布特征，再结合社会阶层 4 要素运用



















总人口(万人) % 人数(人) % （%）
城镇 5962.32 63.1 1083 60.7 1.03 44.94 1.21
乡村 3486.68 36.9 702 39.3 0.95 55.06 0.81
总计 9449 100 1785 100 100
数据来源：中华人民共和国国家统计局《中国统计年鉴
2008》； 谢 作 栩 等 统 计 的 “性 别＊家 庭 所 在 地 类 型 列 联 表
（2007）”，见中国高等教育研究数据库 http： ／ ／ www．hedb．xmu．
























“211 工程” 省属本科 公办高职 民办院校
人数(人) % SMR 人数(人) % SMR 人数(人) % SMR 人数(人) % SMR
城镇 63.1 300 16.8 1.70 210 11.8 1.19 200 11.2 1.13 373 20.9 2.11

































国家与社会管理者 3.67 4.57 2.81 4.00 5.28
经理人员 2.75 1.69 1.94 2.50 5.43
私营企业主 6.00 5.00 3.40 5.50 13.8
专业技术人员 2.59 3.28 2.59 1.91 2.70
办事人员 0.94 0.76 0.88 0.76 1.29
个体工商户 2.81 2.38 2.69 2.99 3.28
商业服务业员工 0.60 0.73 0.54 0.75 0.62
产业工人 0.80 0.89 0.86 0.81 0.61
农业劳动者 0.46 0.45 0.61 0.49 0.07





































小学及以下 0.98 1.21 1.14 0.91 0.69
初中 1.00 0.98 1.22 1.12 0.77
高中和中职中专 1.03 0.94 1.05 1.17 1.43
本科及高职高专 1.21 1.03 1.42 1.35 1.25









































































































资料来源：中华人民共和国国家统计局《中国统计年鉴 2008》，中国统计出版社 2008 年出版。
表 5：广东省以家庭年人均收入为基准的高等教育入学机会辈出率
全国总体分布 “211 工程” 省属本科 公办高职 民办院校
最低收入户 2000以下 0.20 0.12 0.78 0.66 0.29
低收入户 2000-4500 0.62 0.67 0.91 0.92 0.46
中等偏下户 4501-6500 0.78 0.93 1.07 1.25 0.63
中等收入户 6501-10000 1.38 1.30 1.33 1.58 0.88
中等偏上户 10001-20000 1.34 1.69 1.59 1.47 1.21
高收入户 20001-50000 1.01 1.54 1.24 0.93 1.97























































稳 步 提 高 弱 势 群 体 的 总 体 资 源 拥 有 数 量 和 质 量。
“边缘区”同“中心区”的经济和文化发展差距极大，
这种差距还有不断扩大的趋势。 为了防止高教入学
机会差距的不断扩大，各级政府必须首先在总体上
增加弱势群体拥有资源的数量， 然后再有计划、有
步骤地增加弱势群体拥有资源的质量。 为此，可以
实施“双管齐下”的行动计划：一是“根”计划，即国
家公务员和“大学生村官”招聘向农村大学毕业生
倾斜，各级政府在出台优惠政策和扶持资金项目上
向弱势地区倾斜，并相应增加对农村大学生的资助、
减免农村大学生学费，从根本上增加弱势阶层的组
织（政治）资源、文化（技术）资源。 二是“33”计划，落
实 3 个计划——免费师范生计划、支援中西部地区
招生协作计划、中央部门高校区域协调计划。力保 3
条承诺——师范生免费计划名额偏向粤北农村，使
农村学生录取率增幅高于全省录取率平均增幅；在
推行“阳光高考”的进程中，继续降低中央部门高校
属地招生比例，新增的及从部属高校属地调出的所
有协调计划一律分配给农村生源；在推进统一高考
迈向兼顾公平与效率、统一与多样并举的高考新体
系进程中 ［5］，严打高考冒籍（高考移民）和舞弊作假
行为，以确保高考招录过程公平有序，不断提高新
生中农村生源比例，保障弱势阶层家庭子女的高等
教育入学权益，最终实现大学城乡新生比例与我国
城乡人口比例相协调。
（本文在定稿过程中得到了厦门大学潘懋元教
授、 英国南安普顿大学喻濯珂博士的指点和帮助，
特此致谢）
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